





Dewasa ini perkembangan mobilitas seseorang cenderung membutuhkan waktu 
yang lebih singkat, dimana waktu adalah komoditi yang tidak dapat dihemat ataupun 
disimpan sehingga bagi setiap orang waktu merupakan hal yang sangat penting. Dalam 
hal ini nilai waktu berubah sesuai dengan tingkat pendapatan, apabila dihadapkan 
dengan dua pilihan yaitu Jalan Lingkar dan Jalan Eksisting Ambarawa seseorang 
dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung menghargai nilai waktu dengan memilih 
rute yang mempunyai nilai waktu lebih efisien. 
Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisa pengaruh nilai waktu perjalanan 
pengguna jalan dalam besarnya Biaya Operasional Kendaraan (BOK) terhadap 
pemilihan rute pada Jalan Lingkar dan Jalan Eksisting Ambarawa dengan Model Logit 
Binomial. 
Metodologi dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis nilai waktu perjalanan 
digunakan metode Income Approach, kemudian untuk menganalisis hasil perhitungan 
nilai BOK digunakan rumus PCI (Pacific Consultant International), kemudian untuk 
menganalisis pemilihan rute dengan Model Logit Binomial. 
Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai waktu pengguna 
jalan maka probabilitas pemilihan rute-A juga semakin meningkat, dikarenakan nilai 
waktu pengguna jalan dengan pendapatan yang lebih besar, lebih penting dibandingkan 
dengan nilai waktu pengguna jalan dengan pendapatan yang lebih rendah. 
 

















Nowadays as the  mobility of a person develop tends to require a shorter 
time, where time is a commodity that can’t be saved or stored so that time is very 
important to everyone. In this case the time value changes according to the level 
of income. When faced with two choices of Ring Road and Existing Road 
Ambarawa,  person with high income levels tend to more appreciate the value of 
time by choose a route that has a value of time much more efficient. 
The aim of this study is to analyze the effect of the time value of road users 
traveling in the magnitude of Vehicle Operating Costs (VOC) for route selection 
on the Ring Road and Ambarawa Existing Road with Logit Binomial Model. 
The methodology of this research is to analyze the value of travel time 
Income Approach method is used, then to analyze the results of the calculation of 
the Vehicle Operating Costs (VOC) formula used PCI (Pacific Consultant 
International), and then to analyze the route selection with Logit Binomial Model. 
Results of the analysis can be concluded that the greater the time value of 
road users, then the probability of route selection-A also increased, due to the 
time value of road users with greater income, more important than the time value 
of road users with lower incomes. 
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